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A community of about 200 Indo-Pacific Bottlenose Dolphins 
live in the waters off of Itsuwamachi in Amakusa City, 
Kumamoto Prefecture.　Since 1993, the local fishermen have 
conducted dolphin watching tours as a business.　This 
research note will introduce and discuss the dolphin watching 
in Amakusa as one example of ecotourism.
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 1） Miki Shirakihara, Kunio Shirakihara, Jyunji Tomonaga, Megumi Takatsuki, A Resident 
Population of Indo-Pacific Bottlenose Dolphins （Tursiops Aduncus） in Amakusa, 
Western Kyushu, Japan, MARINE MAMMAL SCIENCE, 18（1）：30-41 （January 2002）.
 2） 英語の原文：“responsible travel to natural areas that conserves the environment, 
sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education” 
（TIES, 2015）.　http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism
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 3） 日本エコツーリズム協会HP:  http://www.ecotourism.gr.jp/index.php/what/
 4） Erich Hoyt, Whale Watching, ENCYCLOPEDIA OF MARINE MAMMALS （2002） at 
1305-1310.
 5） 水口博也、クジラ・ウォッチングガイドブック、（2002） at 120.










 7） Miki Shirakihara, Kunio Shirakihara, Jyunji Tomonaga, Megumi Takatsuki, A Resident 
Population of Indo-Pacific Bottlenose Dolphins （Tursiops Aduncus） in Amakusa, 
Western Kyushu, Japan, MARINE MAMMAL SCIENCE, 18（1）：30-41 （January 2002）.
 8） 宿の従業員の証言 （2016年 2 月21日）。
北海道の標津：ミンククジラ、イシイルカ、カマイルカ（ 4 ～10月）
北海道の室蘭：カマイルカ、イシイルカ、ミンククジラ（ 5 ～ 8 月）
千葉県の銚子：スナメリ、カマイルカ、ハナゴンドウ（ 5 ～ 8 月）
東京都の御蔵島：ハンドウイルカ（ 4 ～10月）
東京都の小笠原： ザトクジラ（ 2 ～ 4 月）、マッコウクジラ、 
ハンドウイルカ、ハシナガイルカ（通年）
和歌山県の那智勝浦： マッコウクジラ、ハナゴンドウ、 





沖縄県の座間味、渡嘉敷：ザトクジラ（ 1 ～ 3 月）



























































































この 4 つの要素のうち、 2 ～ 4 については問題なしと判断したが、要素 1 につ




14） The International Ecotourism Society （http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism）
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カの行動に及ぼすイルカウォッチング船の影響、Nippon Suisan Gakkaishi 77（1）, 8-14 
（2011）.
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